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NUM. 307 
Anoche hizo renuncia de la Secre-
taría particular de la Alcaldía, nuestro 
compañero Sr. Ruiz Ortega, haciéndo-
se cargo inmediatamente de la direc-
ción de HERALDO DE ANTEQUERA, que 
venía desempeñando interinamente 
otro de nuestros redactores. 
El cambio político devuelve a HE-
RALDO lo que las exigencias de la polí-
tica se llevara de nuestra casa. 
Estamos, pues, de enhorabuena. 
Dimisión del Gabinete Bato 
Homanones, PoOer 
No nos ha sorprendido la crisis. 
La esperábamos desde hacia algunas 
semanas, así como teníamos la firme creencia 
de que el Conde de Romanones se encargaría 
dei Gobierno. Cualquiera que observara la 
actitud del jefe de los liberales, a partir del 
art ículo belicoso publicado en el «Diario 
Universa l unos días antes de la apertura de 
las Cortes, y con el pretexto de exigir que 
estas se abrieran, y sus actos posteriores en 
el Parlamento, simulando que atacaba las 
reformas militares cuando lo que menos 
importábale eran estas, sino agredir al Gabi-
nete; haciendo ver que le preocupaban los 
proyectos económicos, pero al mismo tiempo 
oponiéndose a que se laborara en su discu-
sión en la sesión prorrogada y después en la 
doble propuesta por el Gobierno, dando éste 
elocuente prueba de su abnegación, transi-
gencia y patriotismo, y en fin, colocando 
múltiples obtáculos encaminados a dificultar 
la labor de los conservadores, que ante todo 
y sobre todo, inspirábanse en el interés supre-
mo de la Patria, podía sin temor a equivo-
carse.darporseguro el triunfo del funesto Con-
d e c í de triunfo puede eso calificarse.El ilustre 
Dato entendía que en las circunstancias graví-
simas en que nos encontramos ante la guerra, 
el Gabinete que gobernara en España no po-
día contar solo con la confianza de la Corona 
y de la mayoría parlamentaria, sino que pre-
cisaba tener también la de las minorias,y con-
forme a ese criteriohavenidogobernandoyha 
obtenido leyes,actuando exclusivamente como 
ponencia y animado del mismo espíritu llevó 
al Congreso el proyecto de reformas militares, 
no haciendo de su texto cuestión de Gobier-
no, sino declarando que este admitiría todas 
las enmiendas que lo perfeccionaran, ya que 
por todo el mundo se reconocía la necesidad 
y urgencia de la reforma. Pero, el afán de ser 
Poder arrastra a Romanones al planteamiento 
de un conflicto parlamentario, del cual apare-
cen todas las minorías hosüles al Gabinete, 
y este, que de haber estado presidido por el 
maquiavélico Conde, hubiera sido menos 
escrupuloso y con un voto de mayoría se 
habría considerado en victoria, presidido por 
el insigne demócrata D. Eduardo Dato no 
estimó que le bastaban cincuenta o sesenta 
votos sobre los de todas las oposiciones 
para seguir gobernando, dadas las exceocio-
nales circunstancias. Y planteó la crisis más 
gallarda, digna y^  parlamentaria que se ha 
conocido en España. Si la eminente persona-
lidad del estadista amparador de los derec hos 
de la clase obrera, sin merma de los de la 
patronal, no tuviera conquistadas desde 
antaño las simpatías de la nación española, 
robustecidas extraordinariamente durante su 
per íodo de mando por el singular acier-
to que ha demostrado, sobre todo en el 
mantenimiento rigurosísimo de la neutralidad 
de España ante la sangrienta catástrofe 
que tiene convertido al mundo en horrible 
cementerio y sumidas en espantoso duelo 
a casi todas las naciones; si esa historia 
brillantísima no fuese suficiente pedestal de 
gloria para la figura del honorable Dato, 
bastaría la crisis que acaba de presenciar el 
país para que su personalidad hubiera logrado 
el relieve más envidiable, colocándose en el 
puesto más elevado en cnanto a méritos, de 
todos los hombres que manejan actualmente 
los destinos de la nación. 
El homenaje que acaba de tributarle Es-
paña es prueba elocuente de lo que decimos. 
La prensa de todos los matices, sin excluir al 
gran diario A B C, ni a E l Universo que 
tanto le han combatido, le dedican efusivos 
elogios. Más de diez mil telegramas de fel i-
citación ha recibido en estos dias proceden-
tes no de correligionarios, que ello no tuvie-
ra nada de extraño, sino de corporaciones, 
entidades y personalidades industriales y 
bancarias. 
El partido liberal conservador debe gra-
titud inmensa al elocuente tribuno, pues ha 
sabido retirarlo del Poder, cubierto de gloria 
y con el aplauso de la opinión, lo cual es d i -
fícil que consiga un gobernante. Prescindien-
do de conveniencias de otro linaje, y con la 
vista fija solo en las del gran partido, estima-
mos que ha sido un gran acierto la retirada en 
estas condiciones. Si, quede el Poder ahora 
para los que lo anhelaban. Ahí lo tienes, don 
Alvaro de Figueroa. Quiera el Cielo que no 
conduzcas a la Patria por el camino de ruina, 
perdición y lágrimas, que teme de tí España 
entera, porque ¡quién sabe cual fuese la pri-
mera víctima de las protestas del pueblo! 
Tengan tranquilidad relativa las madres 
de familia, que si en cualquiera instante 
España apercibiérase de que se la llevaba a 
la horrible matanza mundial, sabría sacudir la 
infame traición. 
EN LEGITIMA DEFENSA 
A N T E L A O P I N I O N 
Si el respeto que debo a los lectores de 
este periódico y a mí mismo, no me lo veda-
ran, tal vez contuviera este artículo todos los 
dicterios, todas las frases de condenación 
que Timonet me ha dado derecho a dirigirle; 
pero hay procedimientos que denigran a 
quien los emplea, y Timonet es un tipo que 
no merece que me tome otra molestia que 
la de despreciarlo. 
Por haberme hecho eco en un telegrama 
que he dirigido a E l Cronista, de lo que es 
público y notorio en Antequera, del divorcio 
que existe entre Timonet y el partido liberal 
antequerano, y por negarme cortésmente a 
•rectificar hechos ciertos, rectificación que me 
exigía en una carta muy propia para infundir 
miedo a colegialas, me insulta de una mane-
ra grosera y soez (más propia de un playero 
que de una persona que se las echa de culta) 
ese saltimbanquis de la política. 
Que el partido liberal antequerano no 
quiere en su seno a ese espantapájaros, por 
que sabe que es la nota más antipática y 
odiosa que puede ofrecer a Anteqúera, pues 
desde que vino a ella, Timonet no ha hecho 
otra cosa que excitar pasiones, alentar renco-
res y venganzas, y ser inspirador de las enor-
midades realizadas con los intereses del pue-
blo antequerano en la anterior etapa liberal, 
(y testigo de mayor exención de esto es el 
ex-contador D. juan Luque, a quien todos 
hemos oído detalles repugnantes), ese es un 
hecho, repito, que está en la conciencia de 
todo el vecindario. ¿Pero es que yo ofendía 
personalmente a Timonet ai transmitir a E l 
Cronista la noticia de la incompatibilidad? 
El texto demuestra que nó. Yo no tenía para 
qué insultar a ese individuo; pero como la 
verdad duele a veces, le ha dolido en esta 
ocasión bastante a tal sujeto, y no tiene otro 
medio de venganza que insultarme. ¿ Q u é es 
lo que yo debo hacer en este casof ¿Es que 
debo acudir al terreno de los caballeros para 
buscar satisfacción adecuada? ¡Cá! ¡Eso qui-
siera Timonel! Pero en Antequera, al menos, 
esdificil que encuentre ya quien le conceda 
semejante honor. Si hubo un tiempo en que 
por desconocerse aquí los antecedentes de 
ese hombre en Vélez -Málaga, se le concedie-
ron ciertas beligerancias, aquello pasó, y hoy 
pesa sobre él aquella memorable acta de des-
calificación, de prestigiosísimo Tribunal de 
honor, formado en Málaga por ilustres raill-
laies, cuyos efectos no logró borrar ni borra-
rá nunca otro acta nacida de las convenien-
cias políticas ni la generosidad exagerada 
del caballeroso marino D. Antonio García 
Berdoy. Aquello ya pasó también, porque 
ese individuo en su actuación como inspira-
dor de IHS atrocidades verificadas en la ante-
rior situación liberal con los intereses del 
pueblo antequerano, dejó en el ánimo de las 
personas dignas un recuerdo que es perfecta-
mente incompatible con toda actuación suya 
en cuestión de honor. 
Y sentado esto, ¿que nos queda? Un 
hombre que tenía por morada en Vélez, la 
g r i l l e r a , a donde fué conducido en cierta 
ocasión hasta por la Guardia Civi l , que fué 
echado la población ( y apelo al testimo-
nio de las personalidades más distinguidas 
de ella) y que viene ahora aquí a actuar de 
m a t ó n que és el colmo. Que no hay liberal 
de prestigio en Antequera que desee tenerlo 
como correligionario.Que por tener desgracia, 
ni a las mujeres es simpático, y que no tiene 
otros amigos que dos o tres individuos que 
ejercen como oficio, el de ayudantes en las 
mesas de juegos prohibidos. 
Y nada más por hoy. 
JOSÉ RUIZ ORTEGA. 
SE81ÚK M U K I C I P A L 
La preside el Sr. León Motta, y asisten 
los concejales señores Rosales Salguero, Cas-
co García, Cabrera España, Ramos Gaitero, 
Jiménez Robles, Alvarez Luque, Muñoz Ace-
do, Conejo Pérez, Matas Reina, Rojas Pareja 
(don A. y don F.), Alarcón Goñi , Ramos 
Herrero y Paché de los Ríos. 
El Sr. Secretario dá lectura al acta de la 
anterior, y es aprobada por unanimidad. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr, Alcalde dá cuenta de haber sido 
aprobado el presupuesto para 1916, siendo 
por tanto un hedho la desaparación de! Re-
parto sustitutivo del impuesto de Consumos, 
tributo tan impopular y odioso y que todo el 
vecindario anhelaba desapareciese. 
Seguidamente propone se forme por el 
Perito Aparejador y Comisión respetiva el 
pliego de condiciones para la subasta del as-
faltado de un trozo de la calle del Infante D. 
Fernando, pues hay consignada cantidad en 
los próximos presupuestos y cree debe pro-
cederse a la realización de esa mejora tan 
importante pudiéndose pagar la obra del mis-
mo modo que la del acueducto en vez de 
crearse el Ayuntamiento compromisos con 
empresas; cree debe comenzarse por el trozo 
comprendido entre las calles Ovelar y Cid y 
Ssma. Trinidad por ser el sitio más céntrico, 
por lo que si la Corporación lo estima opor-
tuno podrá formarse el mencionado pliego y 
discutirse en sesión. 
Después de breve discusión entre los se-
ñores Rojas Pareja, Casco, Rosales y León 
Motta, se acuerda designar en la sesión p r ó -
xima el trozo de calle Infante D. Fernando 
en que deba comenzar el asfaltado. 
El Sr. Alarcón dice que en la última ex-
pedición que efetuaron los exploradores, al 
pasar por la Puerta de Granada les molesta-
ron los chiquillos de aquel barrio, cosa que 
habla muy mal de la cultura de nuestra po-
blación, por tratarse de una institución sim-
pática que es en todas partes respetada, por lo 
que ruega al Sr. Alcalde les acompañen los 
! guardias de policía urbana hasta la salida de 
/ la Ciudad. 
| El Sr. León manifiesta, no tiene noticias 
• de dicho incidente y expresa tiene dadas ór-
denes para que les acompañe un guardia ur-
bano, las que reiterará, al objeto de evitar es-
pectáculos que todos lamentan. 
Orden del día 
Se acordó no dejar indefenso el derecho 
de la Corpoiación en el recurso entablado 
por los vecinos de Cuevas de S. Marcos. 
Se aprobaron los pliegos de condiciones 
para las subastas de vatios arbitrios y las 
cuentas de gastos y se levantó la sesión. 
U N T R I U N F O 
Ofreció el Sr. León Motta que a partir de 
primero de Enero próx imo desaparecer ía el 
reparto vecinal, desdichado engrendro de la 
anterior etapa liberal que al ser estatuido por 
Canalejas en la Ley de sustitución de los 
Consumos, daba a los pueblos un motivo de 
constante disgusto, porque aún haciéndolo 
como en Antequera que se ha hecho por una 
comisión formada por conservadores y libe-
rales, interviniendo en la fijación de util ida-
des diversos vecinos de cada sección, ampa-
rándose en un acendrado espíritu de justicia, 
y buscando, en suma, todas las garantías de 
acierto posibles, no podían evitarse algunos 
errores y algunas deficiencias, que, aunque 
fueran involuntariamente realizados, no po-
dían menos de ser muy lamentables. 
Ante todo ello, el Sr. León Motta, dis-
puesto a que el reparto desapareciera, o a 
abandonar la Alcaldía en 1.° de Enero si fra-
casaban sus buenos propós i tos , puso a con-
tribución su inteligencia y su voluntad, y con 
el apoyo decidido de la mayoría y de la m i -
noría liberal (sí bien este únicamente en 
cuanto a parte del plan) logró que en los pre-
supuestos de 1916 no figure el reparto ge-
neral. 
La eficacísima gest ión que ha llevado a 
cabo para que sea aprobado el presupuesto 
por la superioridad, ha sido coronada por el 
éxito y, merced a ello podemos decir a los 
antequeranos que desde p r imero de Enero 
de r g i ó se encuentran libres del odioso 
repar to . 
Antequera por tal motivo, está de enhora-
buena. 
N O T I C I A S 
E N F E R M O 
N u e s t r o aprec iab le a m i g n el r e p u t a d o m é d i c o 
D . D i e g o d e l Pozo H e r r e r a se h a l l a pos t rado en 
cama, a u n q u e por fo r runa no revis te g r a v e d a d l a 
en fe rmedad que padece. 
D e s e á r n o s l e p r o n t o a l i v i o . 
V A G A C I O N E S D E P A S C U A S 
Con este ob je to h a n v e n i d o de M a d r i d los 
aven ta jados es tud ian tes D . L e ó n y D . A n t o n i o 
Checa Pa lma; de Granada D . A n t o n i o G a l l a r d o 
Pozo; y de C ó r d o b a A n t o n i o G ó m e z Casco, D . J o s é 
V e r g a r a Rios y D . Car los L e r í a B a x t e r . 
F A L L E C I M I E N T O S 
E l lunes 6 d e l a c tua l , d e s p u é s de l a r g a enfer-
medad f a l l e c i ó e l conoc ido i n d u s t r i a l c o n s t r u c t o r 
de carruajes D . N i c o l á s O r t e g a . 
T a m b i é n d e j ó de e x i s t i r e l T e n i e n t e de I n f a n -
t e r í a D . Rafael A r t a c h o . 
A las respect ivas f a m i l i a s les e n y i a m o s nues t ro 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
B O D A 
E l d í a de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n t u v o l u g a r en 
el o r a t o r i o de la casa el enlace m a t r i m o n i a l de l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a C a r m e n R a m í r e z de A r e l l a n o , 
con d o n A n t o n i o F e r n á n d e z M i r . 
B e n d i j o l a u n i ó n el venerable sacerdote d o n 
J o s é R o d r í g u e z C a m p o , y fue ron apad r inados por 
el Sr. D . F e r n a n d o M o r e n o F.*de Rodas y su d i s t i n -
g u i d a esposa, a c t u a n d o de tes t igos d o n J o s é y d o n 
F ranc i s co G o n z á l e z Machuca . 
L o s n o v i o s m a r c h a r o n a Granada donde fijan 
su res idenc ia . D e s e á r n o s l e e te rna l u n a de m i e l . 
H E R A L D O D E A N T S Q U E R A 'm 
DE OPOSICIONES 
En las oposiciones recientemente verifi-
cadas en Sevilla para proveer las plazas va-
cantes de médicos forences, ha obtenido el 
número uno nuestro querido amigo y colabo-
rador D. José Aguila Collantes, el cual ha ele-
gido la de La Rambla (Córdoba) , de donde 
ya era Inspector Municipal de Higiene. 
Reciba nuestra mas cariñosa felicitación. 
U N MAESTRO INTERINO 
Por el rectorado de la Universidad 
de Granada ha sido nombrado maestro inte-
rino de la escuela vacante en esta Ciudad D. 
Agustín Pérez Carrión, el cual ha tomado po-
sesión del cargo. Sea bienvenido. 
Lo de Cuevas de_S- Marcos 
El Sr. Alcalde de Archidona nos dirije 
carta ex ig iéndonos que publiquemos el con-
tenido de unos cuantos pliegos de papel en 
que ha escrito cierta rectificación al suelto, 
que, titulado «De gran interés. El asunto de 
Cuevas» , inser tábamos en nuestro últ imo 
n ú m e r o ; y habr íamos accedido a dar cabida 
a ese trabajo, si prescindiendo de todo ruego 
inspirado en la más elemental cortesía, no se 
nos requiriera secamente a hacerlo, amena-
z á n d o n o s con la Ley de imprenta. Nos re-
quiere el Alcalde de Archidona, pues la carta 
viene firmada por «J. García Sánchez», bajo 
el membrete «El Alcalde Constitucional de 
Archidona», y como dicha autoridad no tiene 
para qué intervenir en este asunto, reservado 
a discutir entre el Ayuntamiento de Cuevas 
y el de Antequera, no nos creemos obliga-
dos a reconocer personalidad a estos efectos 
al Alcalde de Archidona. 
El Sr. García Sánchez habría podido d i -
rigirse a nosotros como letrado director de 
los litigantes de Cuevas, en representación 
de estos, y nosotros hubié ramos meditado 
si le reconocíamos entonces personalidad 
para exigirnos la redificación. 
Nos dice el comunicante, que de no pres-
tarnos a publicar esta en HERALDO, acudirá 
a otro periódico. Enhorabuena; y así repli-
caremos con más desembarazo, continuando 
nuestra misión de defender los intereses de 
Antequera. 
En síntesis, la rectificación consiste en 
pretender presentar a los vecinos de Cuevas 
demandados, como víctimas de una arbitra-
riedad o capiicho del Ayuntamiento de Ante-
quera, exigiendo que unos cuantos, paguen 
lo suyo y lo de los demás , y afirma que eso 
no puede ser porque la obligación no es 
solidaria. Y nosotros decimos, que sí lo és, 
El texto de la escritura está bien terminante: 
de m a n c o m ú n e insolidum. A pesar de ello 
se asegura por los obligados que no es so-
lidario el compromiso, pretestando que los 
que lo contrajeron no estaban autorizados 
para ese efecto. 
Pero sino fuese ello bastante, la solidari-
dad está determinada por la indivisibilidad 
del censo. La finca gravada con un censo 
como con una hipoteca, aunque se divida 
aquella en varias participaciones, estas llevan 
sobre sí todas, e! gravamen en tanto que no 
se redima el censo o se cancele la hipoteca, 
¿Es esto claro? Ello está al alcance de todo 
el mundo. Pues, como la finca cedida por 
el Ayuntamiento de Antequera al de Cuevas 
de S. Marcos, y vecinos, fué una sola y luego 
la dividieron y subdividieron aquellos 
ediles y vecinos, para nuestro Municipio 
cont inúa siendo una finca, responsable de 
los réditos toda ella. 
Los más influyentes de Cuevas se apro-
piaron de los terrenos mejores y se convir-
tieron en ricos, dejando las tierras malas 
para los más infelices, y pertrechados en que 
estos no pagan, ellos no sueltan las perras. 
Y hay algo más curioso aún, y que es po-
sible que sea objeto de un procedimiento cri-
minal: Muchos señores poseedores de terre-
nos, han sido alcaldes y concejales en Cue-
vas, y han logrado el cobro de rentas de mu-
chas tierras, pues aquél Ayuntamiento, está 
obligado por la escritura a tal gest ión, y en 
vez de ingresar ese dinero en las cajas muni -
cipales de Antequera, se han quedado con él 
allá y lo ha gastado dicho Municipio sin ser 
suyo. ¿ Q u é tal el administrador que tiene 
Antequera en Cuevas de S. Marcos? Y pro-
bablemente, esos fondos serían entregados 
por los más infelices y pobres vecinos. 
Por ningún lado que se examine el asun-
to tiene aspecto bueno. No hay defensa 
posible. „ _ 
Y eso de que el Supremo Tribunal tiene 
declarado que no es solidaria la obl igación, 
es un sueño . Ahora es cuando se vá a ver 
lo que dice el Supremo. 
De Instrucción Pública 
El jueves último reunióse la Junta local 
de primera enseñanza, adoptando los siguien-
tes acuerdos: 
Fué leído un oficio del Sr. Inspector pro-
vincial tD. Emilio Moreno Calvete, en que 
dice: 
<Visto el escrito en que participa V. S. el 
acuerdo adoptado por la Junta local de pr i -
mera enseñanza que tan dignamente preside, 
sobre unificación de las horas de clase en 
todas las escuelas nacionales de esa ciudad, 
y proponiendo la sesión única para las de 
niños de diez de la mañana a cuatro de la 
tarde, excepto en los meses de Noviembre, 
Diciembre, Enero, Febrero y Marzo que 
tendrá lugar de once a cuatro, porque las 
circunstancias que concurren en las familias 
obreras y las experiencias recogidas por las 
autoridades durante el tiempo en que vienen 
funcionando las clases de niñas con la sesión 
única patentizan las dificultades que ofrece a 
la obra escolar el que los alumnos permanez-
can en la calle las dos horas que median 
entre las sesiones de mañana y tarde, esta 
Inspección considerando atendibles las razo-
nes alegadas por la Junta autoriza a V. S. para 
establecer la sesión única en las escuelas 
nacionales de niños de esa ciudad, conforme 
al horario indicado con la condición de que 
se practiquen la reformas de carácter higié-
nico que a juicio del vocal médico sean 
precisas y de que los edificios escolares 
dispongan de patios amplios, ' abiertos o 
cubiertos para utilizarlos en los ratos de 
recreo que debe concederse diariamente a los 
alumnos, teniendo en cuenta que tanto los 
patios como los locales destinados a esparci-
miento de los escolares constituyen un 
elemento de alta tasación pedagógica y por 
consecuencia que si para la sesión única 
resultan absolutamente indispensables. Lo 
que participo a V. S. para los efectos opor-
tunos. Dios guarde a V. S. muchos año?. 
Málaga 30 Noviembre 1915. El Inspector jefe, 
Emilio Moreno.» 
El Sr. León Motta manifiesta que aten-
diendo al ruego que habia formulado a los 
maestros nacionales para que establecieran 
la sesión única en sus respectivas escuelas 
por estimar que constituye una importante 
mejora, habían accedido gustosos estable-
ciendo por vía de ensayo las horas de clase 
propuestas a la Inspección para la sesión 
única, esperando para la implantación defi-
nitiva a que comunicara las oportunas órde-
nes el Sr. Inspector Jefe. Hace un caluroso 
elogio de la labor que realiza el magisterio 
local, y propone un voto de gracias para 
todos los maestros. 
El Sr. Muñoz Rama da las gracias en 
nombre de sus compañeros , y pide que a 
fin de que estos puedan establecer definitiva-
mente la sesión única, que atendiendo a! 
ruego de la Alcaldía tienen en ensayo, se 
gire una visita a las escuelas y se hagan en 
ellas las reformas necesarias. 
El Sr. León Motta, da cuenta del nombra-
miento de maestro interino hecho por el 
Rectorado en favor de D. Agustín Pérez 
Carrión, y se determina arrendar casa para 
la escuela a cargo de este maestro. 
Se lee B. L. M . del Sr. Rector de la 
Universidad, que dice asi: 
<EI Rector de la Universidad de Granada, 
B. L. M . al Sr. D . José León Motta y tiene el 
gusto de remitirle la credencial de su reco-
mendado D. Agustín Pérez Carrión, fe l ic i -
tándole por las mejoras que está realizando 
por la enseñanza y rogándole adopte las 
medidas necesarias hasta conseguir que la 
escuela de Vülanueva de Cauche, hoy cerrada 
por falta de local pueda llegar a funcionar. 
Federico Gutiérrez J iménez aprovecha esta 
ocasión para reiterarle la seguridad de su 
más distinguida consideración. Granada 4 de 
Diciembre de 1915.> 
El Sr. León Motta manifiesta que prosigue 
las gestiones para que la escuela de Cauche 
vuelva a funcionar. 
Y se levantó la sesión. 
Desde el 27 al 10 de Diciembre. 
N A C I M I E N T O ? . 
Dolores J i m é n e z Machuca , M i g u e l Hidalgo 
G a r c í a , Rosario Ber roca l Padil la, Teresa Ruiz Pe -
draza, J o s é Palomo Paradas, Dolores G o n z á l e z 
Narbona, Juan B.a Ruiz Barroso , Pedro M a r t i n Lanza, 
Carmen Rubio Calvo, M.a de l Rosario G.ucia del 
Pino, Pi lar G a r c í a Or t i z , Francisco Ruiz M o l i n a , 
J o s é A n d r é s G o n z á l e z Obegero , Dolores Varo de la 
Cruz, M a r í a Fuentes Carmona , Mercedes L ó p e z de 
Gamarra R o d r í g u e z , Francisco de P. S á n c h e z M a n -
cha, Teresa Cruces S á n c h e z , Dolores T o r r e s Zu r i t a , 
Ana Val le Casasola, A n ton io C a m p a ñ a G a r c í a , Isabel 
G a l á n G a l á n , Socorro Vi l la lón L ó p e z , Anton io G ó m e z 
Navar re te , Juan O r t i z J i m é n e z , Teresa S á n c h e z 
Narbona, J o s é G o n z á l e z Palacios, Juan A. Rosas 
Checa, M a r í a de la C o n c e p c i ó n Ambros i a P é r e z Ruiz, 
J o s é Granados Campos, Francisco Rodolfo B a l d é s 
Mare t , Teresa Romero M u ñ o z , J o s é J i m é n e z Tor re s , 
R a m ó n Cabal lero Bravo ,An ton io C a s t a ñ o s Cascajosa, 
I ldefonso C a s t a ñ o s Cascajosa. T O T A L 36. 
DEFUNCIONES. 
Rosario R í o s G a r c í a , 7 a ñ o s ; Remedios Z u r i t a 
Palma, 9 meses; Juan Duran Sola, 74 anos; N i c o l á s 
Or tega Diaz, 52 a ñ o s ; Ana M a r í a Lara M o n t e r o , 
96 a ñ o s ; M i g u e l Campos F e r n á n d e z , 15 meses; M i -
guel M o r a l e s R o d r í g u e z , 11 meses; Pu r i f i c ac ión 
Cuenca Carrasco, 88 a ñ o s ; Rafael Ar tacho Acedo, 
42 a ñ o s ; M a r í a M a r t i n Me le ro , 19 a ñ o s ; Manue l 
Gal lardo R o d r í g u e z , 58 a ñ o s ; Blas D í a z Escobar, 
3 meses; Juan Palomino D u r á n , 64 a ñ o s ; J o s é Can t i -
l los Tor re s , 52 a ñ o s . T O T A L 14. 
MATRIMONIOS. 
J o s é Escobar Nava r ro con Carmen Romero 
J i m é n e z ; M a n u e l Val le Calvo con T r i n i d a d Pedraza 
Barr ientos ; Enr ique Quintana Henares con Teresa 
Luque Chamizo; Manuel Robledo G o n z á l e z con M a r í a 
Dolores Romero Gal lardo; Rafael C o r t é s Quintana 
con Socor ro R í o s Luque ; An ton io Bar roso S á n c h e z 
con Socorro Cuenca Campos; Anton io F e r n á n d e z 
M i r con Carmen R a m í r e z G o n z á l e z ; J o s é Corado 
J i m é n e z con An ton i a Cedano Rivera . T O T A L 8. 
En la func ión del Jueves 16, se e s t r e n a r á en tan 
favorecido Cine, l a p e l í c u l a marca N O R D I S K , de 
3.000 metros , en 8 par tes . 
ATLANTIS 
El asunto de tan hermosa cinta, es un drama 
pasional de aventuras , en cuyo desarrol lo se pre-
sencia, el incendio y naufragio de un gran t r a s a t l á n -
t ico « R o l a n d » en el que se desarrol lan unas escenas 
e m o c i o n a n t í s i m a s y de un ve r i smo asombroso . D icho 
buque, fué adqu i r ido expresamente por la casa 
Nord i sk , para echarlo a pique, g a s t á n d o s e en el lo , y 
en la contrata de inmensos y afamados ar t is tas una 
suma fabulosa, po r lo que, donde quiera que se ha 
representado tan maravi l losas p e l í c u l a s , ha cons t i -
tu ido su estreno, u n gran acontecimiento a r t í s t i c o , 
no dudando ocur ra l o mismo el p r ó x i m o Jueves, en 
que toda Antequera , ha de presenciar, tan bel la , 
a t revida y a r t í s t i c a p r o d u c c i ó n . 
Se arrienda la casa calle Estepa núm. 44 
con muchas e higiénicas habitaciones para 
invierno y verano, pavimentos mosáicos , 
salas pintadas y tres patios, conteniendo 
establecimiento comercial con tres puertas, 
aparador, magnífico mostrador^ espejos, 
estantería y espacioso almacén. También se 
arrienda por separado esíablecimiento o casa, 
pudiendo darse a ésta buena sala baja a la 
calle. Rentas arregladas. 
GARNET-BLOG de bolsillo 
Mecánicos con hojas sueltas a 2.50 ptas. 
Económicos » » perforadas a 0.75 > 
Bloc de recambio a 0.30 » 
De venia en la l i b r e r í a E l S ig lo X X . 
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osaban los moros descubrirse, ni salían al descu-
bierto de la torre. Y para hacer mas seguro el 
asalto y poder poner la escala, cada dia había 
acometimientos falsos, y como los moros salían 
a lo alto de la torre en su defensa, mataban los 
ballesteros muchos de ellos muy a su salvo. Estos 
combates fingidos duraron cinco dias para des-
cuidar mas a los cercados. 
En quince de Septiembre mandó el Infante a 
los caballeros a quienes primero tenía dada la 
subida de la escala, que estuviesen aprestados y 
puestos en arma para subir la escala. Y otro día, 
martes diez y seis, estando casi todos los cristia-
nos y moros descuidados, solo los que estaban en 
secreto apercibidos para la subida de la escala, 
mandó D. Fernando sentar la'escala en la torre 
y los capitanes y sus sesenta hombres de armas 
subieron y arrojaron la compuerta de la escala 
encima de la torre, con ella mataron dos moros 
que estaban en lo alto de ella, y en breve tiempo 
pudo subir aquella gente de armas y hacerse Se-
ñores de lo alto de la torre, donde pelearon vale-
rosamente hasta que echaron de allí a los moros, 
los cuales tenían prevenida mucha leña dentro 
de la bóveda de la torre, con un agujero que salía 
a lo alto y luego le pegaron fuego y aunque 
comenzó a hacer daño, lo apagaron en breve 
espacio con vinagre. 
G a n a d a la Torre, el Infante dió orden 
que por todas las baterías de ia Villa se die-
moros arrojaban mucho fuego de alquitrán sobre 
la escala, que comenzó a arder con gran rigor y 
no se podía apagar, aunque se le echaba mucho 
vinagre. Gutierre de Torres y un ballestero se 
arrojaron dentro de la Torre por una ventana que 
tenía (que ahora está deshecha, sobre el peso de 
la harina) los cuales pelearon valerosamente con 
los moros, y visto que no entraba mas gente de 
su favor, se volvieron a salir por aquel lugar. Con 
esto cesó el combate por haberse quemado la es-
cala y asi mandó el Infante traer madera de Sevilla 
para renovarla, y que todos los soldados hiciesen 
casas, porque no se había de alzar el cerco hasta 
ganar a Antequera. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
L O S E X P L O R A D O R E S 
en Mollina y en ttumiiiadcro 
La anunciada excurs ión del s i m p á t i c o 
cuerpo juven i l cuya sola vista alegra el 
á n i m o y da ilusiones de r egene rac ión ante 
el aspecto de salud y marcialidad de los 
que pronto se rán hombres, y hombres 
nuevos sin rutinas y sin perezas, esperanza 
de la Patria, llevóse a cabo en jornada 
a n i m a d í s i m a y amena, saludable e higié-
nica para el cuerpo y satisfactoria para el 
espí r i tu de los que se vieron efusiva y 
e n t u s i á s t i c a m e n t e acogidos, celebrados y 
agasajados en los dos pueblos hermanos 
menores de nuestra bella madre y ciudad 
natal. 
En coches particulares partieron para 
Mol l ina que en masa y a su cabeza el 
Alcalde y el Ayuntamien to los esperaba en 
la Caleta, donde descendieron y formaron 
entrando en la vi l la en pintoresca y so lem-
ne comi t iva . En el local del munic ip io se 
les ofreció un e x p l é n d i d o buffet, de spués 
maniobraron bril lantemente en la plaza y 
a las t r e s , d e s p u é s de una sentida a locuc ión 
del Alcalde Sr. Vergara Pérez a la que con-
testó dando las gracias el vice-Presidente 
de los Exploradores D. Manuel Vergara 
Nieblas, marcharon a pié al Humi l ladero 
donde se les rec ibió en la misma forma y 
con el mismo entusiasmo. A l l i tomaron 
un exquisito café oficial, fraternizaron con 
la p o b l a c i ó n , — s i n que les cantaran coplas 
groseras como a q u í lo hace a lgún elemento 
j u v e n i l del populacho indomable que huye 
de la escuela—y con la misma ovac ión 
fueron despedidos al montar en los coches, 
llegando a esta buenos, sanos y alegres a 
las seis de la tarde, dispuestos a otras 
excursiones y a ensanchar ya a pié ya en 
carruaje su radio de acc ión . 
Exploradores, esto es, « s i e m p r e ade-
lan te» , sea para vosotros siempre chico el 
horizonte, y ved en el de la patria siempre 
el m á s a l lá . 
Los muchachos se hacen lenguas de la 
banda infant i l de Mol l ina , que tan en 
c a r á c t e r estaba al lado del regimiento en 
min ia tu ra . 
Papel para la cocción de MANTECADOS 
y TORTAS; encolado especial. 
L A M A N O 40 C E N T I M O S 
. De venta en la l ibrería E l Siglo X X . 
DESDE BARCELONA 
Cartas a HERñliDO 
De eccesiva t a c h á r a s e , s in duda , m i i n s i s t eac i a 
en no r e g i s t r a r en estas c r ó n i c a s o t r a cosa que 
mise r i a s p o l í t i c a s ; pero los descontentadizos o 
censores, s i los t engo , r e c t i f i c a r í a n su j u i c i o , si 
r e f l e x i o n a r a n que en esta he rmosa cap i t a l , o r g u l l o 
de E s p a ñ a , no se resp i ra o t r o a m b i e n t e , que todos 
los actos y hechos e s t á n supedi tados a l a p o l í t i c a 
y que nada, de cons igu ien te , puede in te resa r t a n t o 
a las d e m á s regiones e s p a ñ o l a s como las a sp i ra -
ciones y , sobre todo , las ac tuac iones , de estos 
eeparat is tas disfrazados que p re t enden sembrar , 
con su e j emplo , l a ma l a s e m i l l a de l e g o í s m o en t o d o 
r i n c ó n de E s p a ñ a , donde h a y a t e r reno abonado 
p a r a e l l o g r o de sus deseos. 
Jus to es, empero, cons igna r , que los Gob ie rnos 
que se h a n v e n i d o sucediendo de a l g u n o s a ñ o s 
a c á , h a n fomen tado esas pasiones con deb i l idades 
pern ic iosas y concesiones m á s per jud ic ia les que 
sus c o b a r d í a s , has ta el p u n t o de que HERALDO 
d i j o u n a v e r d a d como u n t e m p l o cuando , l a m e n -
t á n d o s e d e l estado de abando en que se ha l l a 
A n t e q u e r a , por parte d e l Es tado , a f i r m ó que para 
a lcanzar por j u s t i c i a lo que a o t ros por g r a c i a se 
les o to rgaba , h a b í a que ser r e g i o u a l i s t a . 
Y l e r r o u x i s t a , h u b i e r a a ñ a d i d o yo , pues ya se 
sabe que en p o l í t i c a La lea l tad y el a m o r al o rden 
s ó l o ocas ionan s insabores y d e s e n g a ñ o s . 
A q u í , en Barce lona—pues de l resto de Cata-
l u ñ a no se preocupan—los ca ta lan i s tas y ¡os 
l e r r o u x i s t a s t odo lo cons iguen , los p r i m e r o s , con 
el b ú d e l separa t i smo, para s i y sus pan iaguados 
que son l e g i ó n , y los segundos ú n i c a m e n t e pa ra 
L e r r o u x , Ig les ias y P i c h , med ian te c o n t i n u a s y 
r e t r i b u i d a s amenazas de a l te rac iones d e l o rden 
p ú b l i c o . 
Cuando se t r a t a de los r e g i o n a l í s t a s o « s i m i -
l a r e s » , t o d o l o que hacen es bueno y san to y 
e jempla r : l a c o b a r d í a p o l í t i c a de M a c i á que deserta 
de l P a r l a m e n t o cuando , a su j u i c i o , m á s necesi-
t ada e s t á l a p a t r i a de consejos y de a c c i ó n ; l a 
c o n d u c t a de los d i p u t a d o s ca ta lan i s tas , que 
ap l auden s in reservas y ensalzan con e log ios 
d i t i r á m b i c o s l a r e s o l u c i ó n de M a c i á y , s i n embar -
go, c o n t i n ú a n en sus puestos y en p o s e s i ó n de sus 
actas, pese a l a t r e m e n d a censura que envue lve 
pa ra e l los l a r e t i r a d a t e a t r a l de su c o n g é n e r e ; las 
i n t e m p e r a n c i a s de J u u o y , ese e s p í r i t u t a n e q u i l i -
b r ado que se sale de q u i c i o cuando de c a t a l a n i s m o 
se hab la , po rque pa ra todos e l los has ta expresar 
l a d u d a de que el c a t a l á n sea u n d i a l ec to y no u n 
i d i o m a , es u n c r i m e n de lesa p a t r i a ; t odo l o que no 
sea acceder s in r ech i s t a r a l o que e l c a t a l a n i s m o 
exige , es i r en c o n t r a de C a t a l u ñ a , y t o d o el que 
an t eponga E s p a ñ a a esta r e g i ó n p r i v i l e g i a d a (o me-
j o r d i c h o a sus mangoneadores ) es u n ser od ioso y 
desprec iab le . 
Y los Gob ie rnos , con sus complacenc ias y 
deb i l i dades les da l a r a z ó n , B a r c e l o n a t r i b u t a 
menos que M a d r i d y perc ibe mayores benefic ios 
de ese Es tado c o n t r a el c u a l b isbisan los ca ta l an i s -
tas cobardes imprecac iones ; a B a r c e l o n a se le 
conceden m i l l o n e s de pesetas para una E x p o s i c i ó n 
que e s t á en r iquec i endo a va r io s y q u i t a n d o el 
h a m b r e a r e g i o n a l í s t a s y l e r r o u x i s t a s , y a A n t e - ¡ 
que ra se les e sca t iman unos m i l l a r e s de reales que i 
h a n de tener u n des t ino m u c h o m á s e levado y I 
nob l e que e l de c u b r i r e l r i ñ ó n a gente que carece ! 
hasta de c é d u l a pe r sona l . 
L a p r e g u n t a hecha en el Senado p o r el s e ñ o r 
R o y o V i l i a n o v a referente a que en la D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l de Ba rce lona se t r a m i t a b a n los expe-
d ien tes en C a t a l á n , ha dado l u g a r , n a t u r a l m e n t e , 
a que se celebre u n a asamblea m a g n a (?) de 
en t idades y co rporac iones a u t o n o m i s t a s , r e g i o -
n a l í s t a s y o t ras m á s de d i f e ren te í n d o l e pero que 
c u l t i v a n el lenguaje c a t a l á n . Y , n a t u r a l m e n t e 
t a m b i é n , l a i n i c i a t i v a de esa r e u n i ó n p a r t i d d e l 
cen t ro m á s gen n i ñ a m e n t e separa t i s ta y m á s 
a n t i e s p a ñ o l d^ esta c iudad , t i t u l a d o « a u t o n o m i s t a 
de Dependien tes de l Comerc io y de l a I n d u s t r i a » ; 
f u é p res id ida por u n t a l P u i g Ex teve , que ha s ido 
procesado por d e l i t o c o m p r e n d i d o en l a l e y de 
j u r i sd i cc iones , - s h i c i e r o n m a l uso de l a p a l a b r a 
Pedro Corominas , d i p u t a d o a C ó r t e s po r c h a m b a 
y c and ida to a conceja l con j u s t i c i a d e r r o t a d o , 
M a r t i J u l i á , a l m a del m á s a g u d o ca t a l an i smo , y 
o t ros personajes de menor c u a n t í a . ¿ R e s u l t a d o de 
esa asamblea? ¡ U n a b icoca de conc lus iones! 
1. a Crear una c o m i s i ó n encargada de l a 
defensa y n a c i o n a l i z a c i ó n de l a l e n g u a ca t a l ana . 
2. a In te resa r de los p a r l a m e n t a r i o s ca ta lanes 
que, por todos los medios que su p a t r i o t i s m o les 
aconseje, p r o c u r e n consegu i r a l a m a y o r b revedad 
pos ib le : 
1.,° Que en las escuelas p ú b l i c a s de C a t a l u ñ a 
sea o b U g a t o r i o e n s e ñ a r a los a l u m n o s e l i d i o m a 
c a t a l á n . 
2. ° Que en las U n i v e r s i d a d e s , I n s t i t u t o s y 
Escuelas Norma le s de C a t a l u ñ a se es tablezcan 
c á t e d r a s , t a m b i é n o b l i g a t o r i a s , de L e n g u a y 
L1 te ra t, u ra c á t a l a n as. 
3. ° Que para ejercer c u a l q u i e r ca rgo p ú b l i c o 
en C a t a l u ñ a sea t a m b i é n o b l i g a t o r i o conocer 
perfectamente el i d i o m a c a t a l á n , h a b l a r l o y escr i -
b i r l o ; y 
4. ° Que sea respetado y r e c o n o c i d o o f i c i a l -
mente el derecho de los ca ta lanes a usar su i d i o m a 
en t o d o s ios ac tos de su v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a . 
¿ C o m e n t a r i o s ? ¡ P a r a q u é ! M u c h a , m u c h í s i m a 
ha s ido la complacenc ia de los G o b i e r n o s con e l 
c a t a l an i smo , que es r e p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a de 
unos cuan tos asp i ran tes a caciques; pero no 
creo, uo puedo conceb i r l o , que los p a r l a m e n t a r i o s 
cata lanes cons igan que se o b l i g u e a mis h i j o s a 
aprender l a l engua en que se i n s u l t a a su padre, 
por no ser c a t a l á n , y se v i t u p e r a a E s p a ñ a , que 
es la m á s san ta y respetable de las madres , aunque 
estos i n s u l t o s y v i t u p e r i o s p a r t a n e x c l u s i v a m e n t e 
de unos cuan tos seres de j u i c i o d e s e q u i l i b r a d o . 
N i conc ibo t ampoco que se pueda des te r ra r 
de los cargos p ú b l i c o s a todos los e s p a ñ o l e s no 
catalanes, con la i m p o s i c i ó n de u n i d i o m a innece-
sa r io , pa ra que todo quede en manos , no s iempre 
l i m p i a s , de los mangoneadores de l a p o l í t i c a de 
C a t a l u ñ a , que es a lo que se t i r a . 
E n c u a n t o a l a p r o p a g a n d a y t r aba jos separa-
t i s tas de l cen t ro A u t o n o m i s t a de Dependien tes d e l 
Comerc io y de l a I n d u s t r i a . q u e d a r í a c o n t r a r r e s t a d a 
con no a d q u i r i r g é n e r o s n i r e a l i z a r c o m p r a s en 
n i n g u n a casa o f á b r i c a donde estuviese empleado 
a l g ú n m i e m b r o de aquel c e n t r o . 
T o c á n d o l e a l a bolsa de los p a t r o n o s se 
a c a b a r í a de go lpe y por razo c o n el c a t a l a n i s m o , 
d e s a p a r e c e r í a l a mala s emi l l a que unos insensatos 
v a n despa r r amando con m a n o c r i m i n a l en esta 
h e r m o s í s i m a r e g i ó n que, pese a todas las a m b i -
c iones de los menos, c o n t i n u a r á s iendo e s p a ñ o l a , 
que es el nob le s e n t i m i e n t o de l a m a y o r í a de los 
verdaderos ca ta lanes . 
P. DE AZAR Y AZPE. 
6-12-915 
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C A P I T U L O X V 
Cómo se continuó el cerco y se 
ganó la Villa, que es la primera 
fuerza. 
Mientras duró el cerco de Antequera, el Rey 
de Granada pretendió treguas con el Infante D, 
Fernando: para esto mandó a Zaide Alemin, que 
le llevase cartas. Este mozo llegó al real y trató 
con el Infante su negocio y no pudiendo efectuar 
cosa alguna, trató con algunos moros, que en el 
campo cristiano estaban (bien disimulados) de 
poner fuego a las Bastidas con alquitrán, de que 
traía un bote, y uno de los que intervinieron en 
esta traición (que se llamaba Rodíigo) descubrió 
al Infante lo que pasaba y le entregó el bote de 
alquitrán. El Infante disimuló el caso hasta el dia 
que los moros conjurados habían de acometer su 
hecho; y la noche antes los mandó prender y 
hacer justicia de ellos, y a Rodrigo le hizo merced 
de diez mil maravedís de juro, y de allí adelante 
se dijo. Rodrigo de Antequera. 
Reparadas las Bastidas y escala, fué tan grande 
el aire que se levantó un día, que desbarató de 
ellas mucha parte,y quebrando los mástiles y arcas 
dieron en el suelo, de que fué necesario volver a 
repararlas. Y mandó el Infante que la Ciudad se 
cercarse toda al rededor de dos y tres tapias, 
para que los moros no pudiesen salir ni entrar del 
cerco. En esta ocasión tuvo el Infante noticia, que 
el Rey de Granada juntaba gran poder de gente 
de guerra para quitar el cerco de Antequera, 
M a n d ó que de toda la provincia se le enviase 
socorro. Con esta nueva se juntó en el real del 
infante mucha gente, y sabido por el de Granada 
el grueso ejército de cristianos que se juntaba en 
Antequera, deshizo el suyo despidiendo a los 
soldados, no atreviéndose a salir a aquella jornada. 
En dos días del mes de Septiembre de aquel 
año, pareció caer en la villa un gran fuego del cielo, 
y aquel día salió de Antequera un judío que dijo 
¡a grande falta que los cercados tenían de agua,que 
la llevaban del río (que por allí pasa) por un 
postigo falso que en la Villa tenian. M a n d ó el 
infante que se guardase aquel postigo, de manera 
que no saliesen moros por él. 
En diez de Septiembre D. Fernando mandó 
llegar las Bastidas a la Torre. Encima de estos 
instrumentos bélicos iban unas arcas con hombres 
ballesteros, que tiraban a los que se descubrían en 
la torre,con tan fuertes ballestas que pasaban a un 
hombre, aunque estuviese armado, y así no 
Reina un silencio profundo 
en la Catedral Sagrada, 
una l á m p a r a colgada 
lanza su pá l ida luz; 
en el centro de la Iglesia 
deja ver la arquitectura 
la belleza y la p in tura 
que g r a b ó el arte andaluz. 
De cuando en cuando el m u r m u l l o 
de una persona que reza 
o el chasquido del que besa 
los pies de Cristo en la cruz; 
llegan confusos, temblando 
y se pierde en los o ídos , 
esos débi les ruidos 
bajo la bóveda azul. 
Y cuando las horas pasan 
y el t a ñ i r d e la campana, 
se oye cual nota lejana 
con un me tá l i co son; 
s iéntese un r u m o r de pasos 
de fieles que van entrando, 
al o í r que ya está d á n d o 
ei toque de la o r a c i ó n . 
R. de la Linde Gómez. 
Antequera 30 del 11 de ÍQIS. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
P A R R O Q U I A D E S A N S E B A S T I A N 
Lunes 13.—D. Rafael Bellido, Vicar io 
Arcipreste, por sus padres. 
Martes 14.—Hermandad del S a n t í s i m o 
Sacramento. 
Miércoles i5.—Sres. Beneficiados. 
I G L E S I A DE xMADRE D E DIOS 
Jueves 16.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Viernes 17, S á b a d o 18 y Domingo 19.— 
D. Manuel Perea M u ñ o z y su señora 
D,a Julia, por sus padres y hermanos. 
O I - i O S -A. 
Es tanto lo que te quiero 
que nunca podré olvidarte; 
aunque no te puedo hablar 
me contento con mirarte. 
MANUEL RINCÓN ALVAREZ. 
Morena del alma mía 
con tus ojos hechiceros; 
me estás qui tando la v ida , 
E s tanto lo que te quiero... 
Es m i c a r i ñ o tan grande 
que en m i c o r a z ó n no cabe; 
y te puedo asegurar 
que nunca podré olvidarte. 
Porque tu gente no quiere 
no nos podemos casar 
déjalo, que yo te adoro, 
aunque no te puedo hablar. 
Con los ojos yo te digo 
que estoy deseando amarte; 
como no puedes salir, 
me contento con mirarte. 
Q U I N de C E D R I T T O . 
Herrera (Sevilla). 
ELABORACION DE MANTECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
33 K 
Manuel Vergara Nieblas 
Mantecados de L i m ó n , Canela y Avellana, 
a 1*25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a i '5o pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a i 'bo 
pesetas 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a i y 2 ptas. 
Nuevos SELLOS para colecciones 
H a n llegado a la l ibrería E L S I G L O X X . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
GARZÓN, 2 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la pob lac ión putdan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
d r i d , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, p o d r á recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de más de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En el escaparate de la L ibre r ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
D I E Z e U P O J M E S 
^gj c o m o e l p re sen te , d a n d e r e c h o a u n a (g) 
| fiMFUKiÓN F O T O G R S F i M | 
@ REGALO DE @ 
HERALDO DE ANTEQÜERA ® 
Caja k ñ m m y f r t M m te 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 5 de Diciembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 426 imposiciones. . 
Por cuenta de 49 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 33 reintegros . . . 
Por 10 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
PTAS-
3871 
2145 
212 
6228 
2047 
1868 
2 
3918 
CTS. 
69 
69" 
56 
44 
& 
^ 5 E L L O S S 
^ C A U C H O 
Se hacen clichés tipográficos. 
O — O* «O 7 2 =3 
C e / 
* 0 1 0 
OS 
cu 
> a» 
Q 
o 
t s \ 
«-4 
11 e s e a e a b a n l l 
O o 0 1 1 1 3 1 " t í V - t r o y s e í s m o e l o é l e t j r e 
A l m a n a q u e B A Í L L Y - B A I L L I E R E 
P E Q U E Ñ A E N C I C L O P E D I A P O P U L A R 
En él encontrarán los lectores, artículos y trabajos sobre Astronomía, 
Medicina, Higiene, Historia, Mecánica, Electricidad, Juegos, Sport, etc. etc., 
y una breve, pero detallada e imparcial historia de los principales aconteci-
mientos de la contienda europea, con los personajes que más directamente 
intervienen en ese grandioso drama. 
También, como todos los años, el Almanaque B A l L L Y - B A I L L I E R E 
regala a todos sus favorecedores participación gratuita en UN BILLETE 
entero de la Lotería de Navidad de 1915; y distribuye, entre los que resulten 
agraciados 1.000 DÉCIMOS para el primer sorteo de Julio de 1916. 
P r e c i o Del ejemplar: ü CARÍON". V50 P tas . 2*00 » 
- • 
i B E R G 0 U 6 N * N EE C O N T I N E N T A L E S j ^ l R E L L I 
f * J < S ^ D U J M L O P S K L E I N ^ Y ^ H U T C H I N S O N ' 
s ^ S - ^ 
B I C I C L i B T A S R PUfíZOS 
DU R K O P P y Y. V . E . 
Accesorios de todas marcas. 
• i H M MOTOCICLETAS 
Representación de los Automóviles 
E n r i c i t i e I ^ ó p e ^ z ; ] P é r e % . = R o m e r o Robledo, n ú m . 24. 
m m 
TIL y 
Sucesores de 
•: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :-
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , etc. gratis. 
{Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ T*^  'JP1 ^ o I T I ^ 1^ j \ _ 
K A B R I C A D E : A B O N O S M I M ^ R A I ^ S 
— DÉ 
: J o s é G a r c í a S e p d o y A n t e q u e ^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfato de Cal = A b o n o s 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales Habas 
Olivos, Hortalizas y Mai?. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
onque ^opez ferez \— 
i F j p M E R G F j p B L E D O , 2 4 
F a / b r i G a , c i é 
i i S l I j l M E S 
Alfajores de Almendra y Avellana . r 5 0 l ibra 
Mantecados surtidos . . . . l 6 2 5 l ibra 
Artículos que están de venta 
entre otros muchos, en la 
Librería EL SIGLO X X 
Biblioteca h "TEUTHO POPUtSR,, 
T í t u l o de las obras que están a la venta, 
TF1TÓH O Un bandido Dci f ran mundo 
LA HERMAMA D E L C A R R E T E R O 
L a a b a d í a d e C a s t r o 
L A H E R E N C I A DEL N I Ñ O D I O S 
L A T O G A R O J A 
En la próxima semana publicará 
R O S A S y E S P I N A S 
Revista mensual ¡ l u s t r a d a .—4 0 céntimos. 
Se ha recibido el n ú m ° de Diciembre 
Biblioteca h "TEATRO M U P I f l L " 
(Pídase ca tá logo de las obras publicadas. 
Obras a * ü > o é n / t i m o » 
E L CSCiQUE o La Justicia del pueblo 
La conversión de Mañara 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
_ E L ENEMIGO DE L A S M U J E R E S 
E / L i b r o p o p u l a r : de ios 
mejores escritores españoles modernos. Cada 
número es una obra compleía .=20 ctmos.= 
Para las máquinas de escribir 
Tintas M A R T Z , que ahorran la 
reposición de cintas y tampones. 
Fapei carbón, PELIKAN y STEIN-
LEE, para copias. 
Gomas para borrar la tinta 
C A J A S 
Al L i L P ^ enVQN para envases. 
F L E J E S metál icos para precintar cajones 
Todo se vene/e barato en E L SIGLO XX. 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
